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Bmiaeteieite se ceiebr 
el reparto del a n i l l i de 
Pal 
CON A S I S T E N C I A D E L G O B E R N A D O R 
Y J E F E P R O V I N C I A L 
Antequera ha respondido siempre 
con entusiasmo y esplendidez a las 
excitaciones que se le han hecho en 
nombre de la caridad. Pueblo católico 
y por ende de elevados sentimientos 
de hermandad y amor al prójimo, 
supo acudir en todos los momentos 
más calamitosos en auxilio de los 
pobres, calladamente las más de las 
veces, socorriendo necesidades y 
aliviando miserias. En esta ocasión 
en que la Falange local tomó la in i -
ciativa de aprontar con la urgencia y 
en la cuantía que hacía Jfalta, recur-
sos para llevar un auxilio a las 
familias más necesitadas de ropas de 
abrigo y de ajuar para preservarse de 
los rigores de éste crudo invierno, las 
clases pudientes de la ciudad respon-
dieron al llamamiento que invocando 
no ya sólo sus sentimientos caritati-
vos sino su espíritu patriótico, les 
hiciera la Falange Española Tradi-
cionalista y de las J. O. N . S. 
El auxilio se ha traducido en una 
infinidad de prendas de abrigo para 
niños y personas mayores, manías, 
medias, calcetinesjcolchones de cama 
grande y pequeña, calzados, canasti-
llas para recién nacidos y una doce-
na de preciosas cunitas equipadas de 
colchón, almohada y manta-colcha, 
«te , etc., todo ello con un valor apro-
ximado de 150.000 pesetas, distribui-
do en lotes cuyo precio en venía 
sería de doce a caíorce duros los me-
nores, pero muchos de ellos de más 
de veinte duros y algunos de más de 
trescientas pesetas, destinados éstos 
a familias numerosas que viven en la 
mayor miseria. 
La labor desarrollada por cuaníos 
han íomado parte en esta hermosa 
obra ha sido muy activa y penosa. 
Primero, los señores de la Comisión 
recaudadora, para conseguir los do-
nativos en la cuantía que este sacrifi-
. ció exigía; luego, los encargados de 
I las compras, para obtener los géne-
| ros con rebajas y economías aprecia-
I bles; luego, el de las señoras y seño-
res que se ocuparen de hacer visitas 
a domicilio para conocer las necesi-
dades de las familias pobres; y en 
fin, también el trabajo ímprobo de los 
que se dedicaron a formar los lotes, 
clasificarlos y etiquetarlos con su 
nombre y número para facilitar la 
distribución. 
He aquí, pues, los preliminares de 
esta obra cuyo éxito se debe a todos 
y que ha constituido un acto brillante 
en su realización, efectuada el pasa-
do jueves. 
Nuestro jefe provincial y goberna-
dor civil, caraarada José Luis de 
Arrese, quiso sumarse a esta obra y 
darle solemnidad presidiéndola, a 
cuyo fin, en convalecencia de su pa-
sada enfermedad y de paso para el 
Norte, llegó a ésta a la una de la 
tarde. En Villanueva de Cauche le 
aguardaban las autoridades, jerar-
quías y gestores municipales, que le 
cumplimentaron y acompañaron has-
ta el Ayuntamiento. Ante éste forma-
ban los cadetes y flechas de Anteque-
ra y Archidona y aguardaba nume-
roso público. 
El gobernador venía acompañado 
de su señora, doña María Teresa ¡ 
Sáinz de Heredia, y de la jefe y secre-
taria provinciales de la Sección Fe-
menina, camaradas María Antonia I 
Gancedo y Pilar Díaz Heredia, res-
pectivamente, que fueron también 
cumplimentadas y atendidas por la 
jefe local accidental,Pura Vidaurreta, 
y otras camaradas. 
En el salón de sesiones de la Casa 
Municipal se habían colocado los 
lotes de ropas, y a la llegada del 
gobernador con su esposa comenzó 
el reparto de los mismos, empezando 
por los destinados al Asilo de las 
Hermanitas de los Pobres y seguida-
mente las cunitas. El camarada 
Arrese manifestó su complacencia y 
satisfacción por la cuantía y valor de 
los lotes que se entregaban, cuyos 
beneficiados mostraban su alegría y 
agradecimiento al recibir las prendas 
y con ellas uno o varios pane2,según 
el número de familiares. 
FIRMA DE IMPORTANTES 
ESCRITURAS 
El jefe provincial fué saludado en 
el Ayuníamiento por las representa-
ciones oficiales y delegados de Fa-
lange de ésta y asimismo por los 
alcaldes y jefes locales de los pue-
blos de la zona, presentados por ei 
jefe de la misma, camarada Manuel 
Navarrete. 
Mieníras proseguía el reparto de 
prendas, y en el estrado del salón, el 
señor gobernador, que sentó a su 
derecha al alcaide de Antequera, don 
Diego López Priego, y a su izquierda 
al comandante militar, capitán de la 
.Guardia Civil don José Morazo Mo-
razo, procedió a la firma de unas 
importantes escrituras, ante el nota-
rio de ésta don Rafael Jiménez Vida. 
Se traía, una de ellas de terrenos 
cedidos por el vecino de Fuente-
Piedra don Antonio García Pachón, 
para construcción de dieciocho v i -
viendas protegidas, quien además ha 
donado 5,000 pesetas, y otra de un 
solar que don Joaquín Navarro Mon-
tero cedió alAyuníamiento de Fueníc-
Piedra y en el que éste, con aporta-
ciones de otros vecinos, ha levantado 
un edificio cuya propiedad cede a la 
Falange para destinarlo a fines 
benéficos. 
ALMUERZO INTIMO 
En el Albergue de Turismo fué 
obsequiado con un almuerzo el go-
bernador que sentó a su derecha a la 
jefe provincial femenina, María Anto-
nia Gancedo y a su señora, y a su 
izquierda a Pura Vidaurreta y a Pilar 
| Díaz Heredia, ocupando los siguien- -
tes puestos en la' mesa los señores 
Navarrete, López Priego, Morazo, 
Moreno de Luna, García Guerrero, 
P.Bernardo Martínez, Moreno Pareja, 
Blázquez Lora, Miranda Roldan, Go-
ya, Jaén, Robledo Carrasquilla, Ro-
dríguez Garrido, Ruiz Ortega (F.). 
Cuadra Blázquez, Castilla Miranda, 
Jiménez Vida y Muñoz Burgos. 
La mesa fué bendecida por el Padre 
Bernardo y seguidamente se sirvió 
un excelente menú que acredita la 
cocina del Albergue, 
Terminado el almuerzo, el
A F É 
B A R E R O Á R A 
A N T E Q U E R A 
E S T E P A , 61 
TELÉFONO 36 
nador se reunió con los representan-
tes de los pueblos, tratando de impor-
tantes proyectos que se preparan y 
constituirán obras de positivos bene-
ficios para las respectivas locali-
dades. 
A las cinco de la tarde el cámara- j 
da Arrese se despidió de todos y I 
emprendió con su señora ¡a marcha 
con dirección a Madrid, 
SIGUE EL REPARTO j 
A las cinco de la tarde y hasta i 
bien entrada la neche continuó la 
entrega de lotes y víveres en el Ayun- ¡ 
tamienío, con la intervención del jefe j 
de zona, del alcalde y gestores muni- | 
cipales, sobre todo del señor Cuadra, j 
que realizó activo trabajo, auxiliado ¡ 
por las camaradas de la Sección Fe-
menina que tanto entusiasmo han 
puesto en esía benemérita obra de 
auxilio de la Falange local. El poco 
espacio disponible nos priva del 
deseo de mencionarlos a todos como 
merecen; pero quépales la satisfac-
ción de haber contribuido con su 
esfuerzo al éxito de tan meritoria 
obra, digna de Antequera y de la 
Falange. 
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Suma anterior 
D. José Acedo González 
» Bonifacio Sola Padilla 
» José Bermúdez Jiménez 
» Antonió Soto Gómez 
» Ramón Sorzano Santolall 
» Fernando Ríos Cabalk.ro 
Sra.vda.e hijos de don Fran-
cisco Romero García 
D. Francisco Morente Nie-
blas 
» Francisco García Espi-
nosa 
» Ramón Ostio Palomo 
» Rafael de la Linde Gómez 
» Luis Moreno Rivera 
» José Puche Aragúez 
>. Francisco Espinosa Pérez 
» Manuel Aguiiar Rodrí-
guez 
* Salvador Muñoz Checa 
* Rafael Gálvez í^ivas 
» José Paché de ios Ríos 
» José Laude Bouderé 
» Enrique Matas González 
» Mariano Sansebast iánCa-
brera 
> Manuel Clavijo Román 
> Luis Moreno F. de Rodas 
» Nicolás Borrajo Biázquiz 
» César Ufano Villarreal 




























ampafía de socorro i 
CONTINÚA LA RELACIÓN, í 
DE DONANTES í 
H . GARCÍA DE CASTRO 
Especialista en enfermedades de 
garganta, nariz y oídos. 
eoisaiía: oo ü a l y üe 8 a 5 M i 




















D.a María Ruiz Casero 
D. Leonardo Velasco Sanzo 
> Manuel Rosales Salguero 
> José Rosales Salguero 
> Rafael Pérez Ecija 
> Jerónimo Santolalla Sal-
guero 
» Agustín Rprich Brujas 
» Manuel García García 
> Antonio Soria Romero 
> José Luis Díaz Ruiz 
> Miguel Terrones Jiménez 
> Juan Sánchez Ruiz 
> Joaquín Galistco Fuentes 
» Diego Morales Serrano 
» Antonio Navarro Escobar 
» Juan Fernández Fuentes 
» José García Valverde 
» José Valverde Ramírez 
» Alonso Fernández Vailejo 
» Joaquín Navarro Montero 
> Jerónimo Romero Pabón 
» Manuel Muñoz López 
» Juan Moreno Cortés 
* Sebastián Cruzado Galán 
Sra. Vda. de don Manuel de 
Luna Pérez 
D. Miguel VelázquezVelázquez 
» Antonio Soto Llamas ' 
» Manuel Cabrera González 
a Andrés Martínez Alvarez 
> Nicolás Fernández Sánchez 
» Luis Aragón del Puerto 
> Isidro Navarro Moníoro 
> Francisco Cano Delgado 
» Antonio López Arroyo 
> Juan Beníiez Muñoz 
» Cristóbal Muñoz García 
» Juan García Rico 
' Manuel González Burgos 
> José Lara Ramos 
» Miguel Lara Lara 
> Carlos Liñán Borrego 
» José Palomino Vegas 
• Antonio Olmedo Carrilio 
- Francisco Gallardo Bernal 
D." Remedios Avilés-Casco, 
vda. de González 
D. Antonio Narbona Gonzá-
lez 
» Nicolás Cortés Barbero 
Sra Marquesa de Cauche 
D.a Amparo Pérez, vda. de 
Almendro 
Sra. Marquesa de las Escalo-
nias 
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D. Miguel Rodríguez Molina 
> Antonio Muñoz Rama 
D,a Magdalena Rosales, vda. 
de Pérez 
D. Blas Mayor Trillo 
» Rafael Trigueros Maldo-
nado 
» Inocencio Septiem Pérez, 
> José L. Salido Almarcha 
D.a Josefa Alcaide Duplas 
D. Rafael Palma Llera 
> Gonzalo del P. González 
D.* María ¿Arroyo, vda. tde 
Segura 
Hrde. de don Miguel Pérez 
Velasco 
Juan Antonio Cruz Grande 
Francisco Luque Jurado 
Andrés Guerrero Muñoz 
1 Josefa Luque Jurado 
Juan A. Luque Jurado 
> Juan Félix Luqu« Sánchez 
» Francisco Muñoz Artacho 
» Francisco Carrión Casta-
ñeda 
Eduardo Luque Jurado 
' Luz Rojas Peralta 
Socorro Mantilla, Vda. de 
Urefla 
Luis Pérez de Guzmán 
Carlos Mantilla Mantilla 
' Dolores Sánchez, Vda. de 
Herrero 
D. Juan Maclas Sánchez 
> Francisco Gil Martín 
> Vicente Bores Romero 
D.a Carmen Chacón, Vda. de 
Palma 
D. Miguel Maqueda Guerrero 
>' Miguel Hidalgo Terrones 
» José Ramos Olmo 
D.a Juana Molina, Vda. de Ro-
dríguez 
D. José M. Goya Matute 
D.* Consuelo Artacho Pino 
Sra. Vda. e hijos de don Carlos 
Moreno 




































Suma y sigue 50.205,— 
A T E N C I O N ! 
¿No funciona su aparato de 
Radio? Por poco dinero puede 
tenerlo en condiciones, envián-
dolo al taller mecánico de 
FRANCISCO LÓPEZ AMAT, 
calle Carrión, núm, 1, Se ga-
rantizan todos los trabajos. 
TINTA W A T E R M A N 
La marca más acreditada. Frascos grandes 
y tinteros para llenar la estilográfica. 
Tinta en polvo LEIPZIG, sobrecitos a 15 
céntimos. 
CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
-.¡.it 
Los dueños de PELUQUERÍAS D E S E Ñ O R A 
ciudad ponen en conocimiento del público que a partir del día 
1.° de Marzo regirán las siguientes 
• THBIFfiá DE PSEOISS FflRS LE OKülLiClÓS POPligEHTE = 
Ondulación permanente con electricidad, completa. . 20 pías. 
> > » » media. . . 15 > 
> > Radio Ondula completa. . 20 > 
> > » > media. . . 15 > 
óoiriza 
n e l Ayuntamiento 
S E S I Ó N O R D I N A R I A 
E l pasado m i é r c o l e s c e l e b r ó s e s i ó n el 
E x c m o . A y u n í a m i e n - o bajo la presiden-
cia del s e ñ o r alcalde, don Diego L ó p e z 
Priego, con asistencia de los s e ñ o r e s 
Cast i l la Mi randa , Blazquez de Lora , M o -
reno de Luna y Cuadra B l á z q u e z , as is t i -
dos del secretario, s e ñ o r P é r e z Ecija y 
del interventor , s e ñ o r S á n c h e z de Mora . 
Se ap roba ron ei acta de la anter ior y 
las cuentas de gastos. 
Se acuerda que por el s e ñ o r arqui tecto 
munic ipa l se ordenen las ¡medidas que 
considere de imprescindible urgencia en 
la casa ru inosa de calle E n c a r n a c i ó n , 
H.0 42, en orden a. prevenir cualquier 
desgracia. 
Se acuerda que por los t é c n i c o s mun i -
cipales se lleve a cabo l a con fecc ión del 
opor tuno proyecto y presupuesto para, 
do tar de a lumbrado el paseo que condu-
ce a l Albergue de Tur ismo de la ciudad. 
Se designa a don R a m ó n López Torres 
para que lleve a cabo el cuidado y r « p a -
r a c i ó n de los relojes p ú b l i c o s , desesti-
m á n d o s e escrito de don Rogelio Agu i l e ra 
que h a c í a i d é n t i c a pe t i c ión . Se acuerda 
aplazar la d e s i g n a c i ó n de encargado de 
las m á q u i n a s . 
Queda sobre la mesa asunto re lacio-
nado con el problema de d i s t r i b u c i ó n de 
las aguas del Nacimiento de la V i l l a . 
Se hace constar en acta la e x p r e s i ó n 
de g ra t i t ud de la C o r p o r a c i ó n hacia el 
preclaro antequerano I l t m o . s e ñ o r sub-
secretario de Indust r ia , don Ignacio M u - j 
ñ o z Rojas, po r la ayuda decidida que 
viene prestando en orden a cuantos i 
asuntos afectan a los intereses de esta 
ciudad. 
Se autoriza a d o ñ a R o s a l í a Laude Bou-
d e r é para que pueda poner un r ó t u l o en 
las fachadas de su casa a calle Infante 
D o n Fernando y plaza de Calvo Sotelo, 
advi r t i endo la p r o h i b i c i ó n de fi jar car-
teles. 
Se concede l icencia de quince d í a s a l 
guard ia munic ipa l Juan Luque P é r e z , para 
que pueda atender al restablecimiento de 
su sa lud. 
Q u e d ó la C o r p o r a c i ó n enterada de 
oficio del l i m o , s e ñ o r delegado de H a -
cienda de la p rov inc ia aprobando el pre-
supuesto o r d i n a r i o para el actual ejerci-
cio; y tras de resolver algunos otros 






C O N S U L T A D I A R I A D E 
iedicina y C i r u g í a 
Rsyoss X -:- Distar m í a 
Cantareros, (i (Junto a l Cine Túrcal) 
"T E. L_ £; F"O Fvi O 1 0 Í 
Lo mejor para, curar la sarna y toda 
clas« de erupciones. 
DE VENTA E N FARMACIAS 
Por la Delegación gubernativa y 
Gestora Municipal se tienen en estu-
dio importantes proyectos que com-
prenden la construcción de grupos 
escolares, reconstrucción del Palacio 
de Nájera para casa de la Falange, 
modernización de la Plaza de Abastos 
y otras obras de pavimentación, 
alcantarillado y aguas que represen-
tarán positivas mejoras urbanas y 
un auge de toba jo y beneficios gene-
rales para la población. 
Oporíunameníe ampliaremos esta 
información cuando estén más avan-
zados los proyectos. 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 6. 
' RAMON Y CAjAL, 6 
o t . i r s j i o ^ . c o p e a : U Í R Í S Ñ A 
Sanatorio de ios Remedios 
i 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
D E M A Q U I N A S D E ESCRIBIR, 
A P A R A T O S D E R A D I O , M A Q U I N A S 
D E COSER, ETC., ETC. C A R R I Ó N , 1. 




! La pr imera casa in ic iadora de los CIiU® 
j D B T R ñ t j e s t c e l e b r ó su pr imer sorteo 
ya anunciado el domingo pasado, siendo 
favorecido el poseedor del n.* ,19, don 
R a m ó n Guerrero Palomo, a quien fe l ic i -
tamos por .su suerte. [Hay que ver, un 
traje de 300 pesetas por 10 ptas.l 
Ya tiene esta casa el segundo grupo ter-
minado de acoplar y el pr imer sorteo de 
és te se c e l e b r a r á el domingo 23, 
E l que quiera p robar su suerte y vestir 
bien y bara to puede apuntarse al tercer 
grupo en confecc ión , ya muy adelantado. 
N o confundirse: 
INFANTE, NÚM. 6 
Migues 
C o r r e d o r de C o m e r c i o C o l e g i a d o 
MÁLAGA - Especería, 17 - Teléreno 1281 
[ |Ud. puede hacerse la per-
manente por D O S pesetas!! 
I n f ó r m e s e en 
LUCENA, 31 - TELÉFONO 194 
» E B L i £ S , DECORACSÓM 
A R T E Y C O N F O R T 
J O S É M.a G A R C I A (Nombre registrado) 
A." García * LUCENA 
A 6 E N T E EN A N T E Q U E f i A : C R U T Ó S Í L ÁVILA - M S R E C I L L A S , 7 
— Hlglna 1,« — O L S O L U e A N T E Q U B B i V 
A B A S T E C I M I E N T O S 
SOBRE L A N U E V A C A R T I L L A D E P A N 
A V I S O 
A l objeto de da r m á s facilidades al 
vecindario, especialmente a los que tie-
nen sus horas de trabajo coincidentes 
con las de este Negociado, se hace púb l i -
co por el presente que se a m p l í a en dos 
horas m á s las h á b i l e s a ta l fin y que son 
de 6 a 8 de la tarde. 
Por t e n t ó el h o r a r i o d e s í c el lunes d ía 
17 es como sigue: 
M a ñ a n a , de 9 y media a 1 y media. 
Tarde, de 4 a 8. 
H a b i é n d o s e observado poca afluencia 
de púb l i co en Ia |pr imera semana, se haoe 
no ta r que a l concur r i i la m a y o r í a en las 
ú l t i m a s fechas o r i g i n a r á «co las» y moles-
fias para todos . ] 
Antequera 15 de Febrero de 1941. 
ÍIIIU e r a u la m m m m m 
Se hace saber a los s e ñ o r e s propieta-
r ios de|fincas urbanas de l este t é r m i n o , 
que durante los d í a s 17,18,19, 20 y 21 del 
mes actual, pueden satisfacer, en p e r í o d o 
vo lun ta r io , las cuotas obl iga tor ias de 
esta C á m a r a correspondientes al a ñ o 
de 1941. 
Antequera 10 de Febrero de 1941. 
iimmm mmtmimmm 
Se hace sab.!r a todos los productores o 
almacenistas de aceite de oliva u orujo, que 
ban sido recibidas en la Secretaria municipal 
las hojas impresas para producir la declara-
ción prevenida por la Orden de 24 de Enero 
de 1941, debiendo los interesados solicitarlo 
para producir su declaración respectiva en el 
Negociado de Abastos de este Éxcmo. Ayun-
tamiento. 
En esta primera declaración se hará refe-
rencia a las existencias que cada cual tenga 
en su poder en la noche del día 15 de Febrero 
y el movimiento total de aceites habido en las 
bodegas respectivas. Para justificar este movi-
miento, a los impresos de declaración han de 
acompañar una relación detallada, hecha en 
nape! corriente, de las entradas y salidas veri-
ficadas en su bodega, con indicación de la 
Brocedcncia y destino de cada partida, asi 
como la cantidad de aceite movido y fecha en 
que se efectuó la operación, áebiendo figurar 
como primera salida la caníidgd de aceite re-
servado para propio consumo. Estas declara-
ciones han de ser fechadas y firmadas por el 
declarante 
£1 plazo para presentar estas declaraciones 
termina el día 20 de Febrero y el día 21 se 
impone a la Secretaría municipal la obliga-
ción de depositarlas todas ellas en correos en 
paquete certificado, y ¿ partir de dicho día 20 
se incurrirá en multa, pudiendo declararlas 
mediante el p^go de ella hasta fin de mes. 
Finalizado el mes corriente ha de enviarse 
relación de cuantos han dejado de declarar, 
para que por íá Jefatura Agronómica s¿ for-
mule la oportuna denuncia a la Fiscalía de 
Tasas. 
Antequera 15 de Febrero de 1941.] 
E L SeCREtARÍO D E L A Y U N T A i V J E N ' l O 
pOlvo cíe o a r t o ó n 
SAN MIGUEL, 57 
A G E N C I A D E P R É S T A M O S P A R A E L 
B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A Ñ A 
P r é s t a m o s con g a r a n t í a hipotecaria a los propie tar ios de fincas r ú s t i c a s y 
urbanas .—INTERES D E L 5,50 por 100.—Facultad de reembolsar en cualquier 
momento to ta l o parcialmente el capital que se adeude.—Plazos de 5 a 50 
a ñ o s . — L i b r e s del impuesto de Ut i l idades .—Act iv idad y reserva. ::::::::::::::::::::::::: 
M I G U E L - A I S Í G E L . ORTIZ " T A L - L O 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A Teléfono 2811 Especería, 17 
Para informes en esta local idad dir igirse al representante del s e ñ o r Ort iz Tall0> 
don José L e ó n S á n c h e z - G a r r i d o , Avenida del General V á r e l a , 14.—Antequera. 
NOTICIAS M h R í ñ B 
NATALICIOS 
Ha dado a luz un niño, doña Manuela Bai-
len Muñoz, esposa de nuestro amigo don 
Francisco León Sorzano. 
—También ha tenido una niña, doña Aure-
liana Manzanares Muñoz, esposa de don En-
rique Mantilla Mantilia. 
Enhorabuena a ambos matrimonios. 
BODAS, BAUTIZOS, GIRAS, REUNIONES 
una casa especializada en vinos, aguardientes, 
coñac y licores: General Sanjurjo, 8 (antes 
Diego-Ronce). 
ANGEL AL CIELO 
Don Manuel Romero Gómez y esposa han 
tenido la desgracia de perder a su primera 
hija, María de los Reyes, a los dieciocho días 
de nacida. Les acompañamos en su justa pena. 
" EL SEPTENARIO DE «ARRIBA» 
En el septenario que la Archicofradía de la 
Santa Cruz en Jerusalén celebrará en la igle-
sia de Jesús dando comienzo el día 26 del co-
rriente, miércoles de Ceniza, predicará el muy 
ilustre señor don Mariano Ruiz Calero, canó-
nigo de Córdoba. 
PARROQUIA DE SAN PEDRO 
DE FUTBOL 
Esta tarde, a las cuatro, tendrá lagar el ter 
cero y reñido encuentro de campeonato 
«Copa de Andalucía» ¡entre nuestro titular y 
el Málaga Atlét ico, 'de cuya potencia y valía 
hay muchas y buenas referencias. 
CONSULTORIO DEPORTIVO 
Rogamos que los escritos para esta sección 
«Consulto.io Deportivo» se dirijan a la Direc-
ción de este semanario, en calle Infante don 
Fernando, 122, advirtiéndoles que sus consul-
tas serán resueltas y publicadas en el número 
inmediato siempre que sean entregadas antes 
de la noche de todos los viernes. Por falta de 
espacio no se publican en esta semana las 
contestaciones o preguntas formuladas. 
C. D . ANTEQUERANO 
Los señores socios podrán retirar los boletos 
pro-campeonato para A partido de esta tarde 
en el sitio de costumbre. Bar Alameda, desde 




casa nueva con instalación de agua, cuarto 
de baños y patio grande. 
Razón: F. Castillo, cuesta San Judas, 3. Santos Ejercicios espirituales que, dirigidos 
por el R. P. Ricardo Garrido, S. J., comenzarán 
con la ayuda da Dios, el dorniago 16, a las 
seis y media de la tarde. 
Orden de los actos: Para obreras y sirvien- ) A O ( \ l I A 0 I O M F ^ 
tas de casa, a las siete y media de la mañana . V> I / V V> I i M L . O 
Para las señoras, a las once. 
Acto general de los ejercicios: a las seis y 
media de la tarde. 
La comunión general de fin de. los santos 
ejercicios se anunciará oportunamente. 
N E C E S I D A D D E S U R E V I S I Ó N 
Y C O N V A L I D A C I Ó N J 
SE COMPRAN 
botellas en General Sanjurjo, 8 (antes Diego 
Ponce). 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Lo estarán koy la farmacia Castilla y la de^  
señor Cortés. 
^E VENDE EN 20 DUROS 
jm acord¿ón dobl-! teclado, perfecto estado. í 
Razón: Estepa. 129. 
PÉRDIDA I 
de un guante de señora,marrón,;con dibujos en ; 
blanco, desde la iglesia Mayora l Ayuritarnien- j 
to. Se gratificará entregándolo en esta Re- ( 
dacción. 
PÉRDIDA 
de una cédula personal a nombre de Juan To- \ 
rres Arcas; un certificado de vacuna y un sal- ,! 
voconducte ;con fotografía. Se gratificará a j 
quien los entregue en calle Obispo, 17. 
G L U M A S ESTILOGRÁFICAS 
Se compran usadas v se hacen toda 
cíase de rep«ra:ioi.es. Merccillas, 72. 
E l Excmo. Sr. Gobernador C iv i l reco-
m i e n i a t e l e g r á f i c a m e n t e a e s í agAlca ld í a 
el p ú b l i c o recuerdo de las normas |que 
acerca del derecho de A s o c i a c i ó n se con-
tienen en el Decreto del Minis te r io de la 
G o b e r n a c i ó n del 25 de Enero ú l t i m o , B o -
letín Of ic ia l del Estado n ú m . 37 del d í a 6 
de Febrero, que publica t a m b i é n el de 
la p rovinc ia en su n ú m e r o 34 del d í a 12 
de! actual, 
A l l l amar sobre ello la a t e n c i ó n , se 
previene que el Decreto no s ó l o fija nor -
mas para la c o n s t i t u c i ó n de nuevas A s o -
ciaciones, sino que «órnete las existentes 
al t r á m i t e de r ev i s ión , mediante l a docu -
m e n t a c i ó n adecuada que han de apor ta r 
a l Gobierno Civ i l , , en plazo de un mes, a 
contar de la p u b l i c a c i ó n del ¿Decre to ; 
considerando és t e ext inguidas las que n o 
cumplan dicho requis i to , con l a cancela-
ción de sus asientos en e l ; Registro de 
Asociaciones y d á n d o s e a sus bienes el 
destino legal que proceda. 
• A n t e q u e r a 15 de Febrero de 1941. 
E L A L C A L D t t 
C . D . A N T E Q U E R A N O , 5 
L O J A F . C , 2 
Ninguno de los encuentros oficiales 
' disputddos hasta la fecha por e! Club 
locai tuvo en su desarrollo las alterna-
tivas'y los alicientes que el jugado últi-
mamente contra el Loja F . C . Verdadero 
partido de campeonato, con todas las 
carac ier í s t icas de esta clase de partidos; 
en los que por ventilarse puntos y pues-
tos para futuras aspiraciones las partes 
activas de la contienda, es decir los juga-
dores, ponen a contr ibución junto a su 
saber el ardor y la voluntad de conseguir 
la victoria, sin temor a las tristesj conse-
cuencias de golpes y encontronazos que 
la ruda lucha impone. 
L a indec i s ión del resultado hasta bien 
mediada la segunda parte del encuentro, 
mantuvo la emoc ión y el in terés hasta un 
grado raras veces percibido en nuestro 
públ ico . L a ventaja que en <?1 marcador 
lograron nuestros visitantes con su pri-
mer tanto, fruto de mejor suerte y mayor 
tranquilidad en la actuación de sus juga-
dores; y de otra parte el a n u l á r s e n o s 
un tanto por el s e ñ o r Guerra , creemos 
que en justicia, puesto que antes hab ía 
s e ñ a l a d o una falta de Hilario a un defen-
sa, fueron como la chispa que encendió 
y ca ldcó los á n i m o s de nuestros jugado-
res y de su públ ico . A q u é l l o s l a n z á n d o s e 
a una furiosa ofensiva, buscando la bre-
cha del goal y exponiendo en cada juga-
da noblemente su integridad física; y 
éste , a p o y á n d o l e s con sus gritos y sus 
aplausos. Unos y otros dificultando sus 
buenos deseos con un nerviosismo injus-
tificado y prematuro, ya que faltaban 
muchos minutos para terminar el en-
cuentro. 
Mientras tanto, el equipo visitante que 
sa l ió en plan de vencido, ajeno por com-
pleto a esos estados de á n i m o que inva-
dían a los nuestros, favorecidos con la 
c o n s e c u c i ó n de aquel primer goal, apro-
vechaban las circunstancias para jugar 
'tranquilamente, sin agobios, nivelando la 
lucha y en ciertos momento.s superando a 
los locales. Lograron por fin é s t o s la 
igualada y poco d e s p u é s c o n s e g u í a n el 
segundo tanto. Entonces el Loja F . C . se 
des fondó , la desmora l i zac ión cundió por 
sus filas, presumimos iban a sufrir un 
gran descalabro. E l descanso les s a l v ó . 
Siguieron dominando los nuestros en 
la segunda parte, y a pesar de ellos, otra 
vez los l o j cños marcaban en una indeci-
s ión de nuestra defensa igualando la 
partida. E n seguida se produjo una nue-
va y ya definitiva reacc ión local que 
había de asegurar el triunfo con tres 
nuevos tantos. Virtualmente h a b í a termi-
nado ya el encuentro. 
L O S T A N T O S . - L o s de L o j a fueron 
conseguidos por el delantero centro, 
ambos fusilados y sin que en ellos pudie-
se hacer nada nuestro guardameta. Los 
del C . D. Antequcrano fueron obra de 
Trigueros al lanzar admirablemente una 
falta; Benito de un tiro muy colocado por 
alto; Fernández al rematar suavemente 
un centro de Ubcda; Sierra burlando 
hábi lmente la entrada de un defensa, y 
Ubeda de un magníf ico tiro cruzado. Los 
cuatro primeros fueron marcados a Die-
go y el quinto al suplente Juanele. 
E L A k B I T R O . - V i m o s en el s e ñ o r Gue-
rra buenos deseos de hacer un arbitraje 
imparcial y excepto algunos p e q u e ñ o s 
errores intranscendentes, casi lo consi-
g u i ó . E l goal anulado lo fué en justicia 
puesto que con anterioridad había s e ñ a -
lado falta de Hilario y en cuanto a su 
criterio de no conceder penalty sino en 
casos extremos es muy plausible. Lás-
tima que el público, bastante nervioso,no 
comprendiese estas cosas y se enfadase 
con él. Verdaderamente que esta clase de 
partidos, en que los á n i m o s y las pasio-
nes toman nn incremento inusitado, es 
papeleta difícil de resolver. 
L O S E Q U i P Ü S . - E l C . D . Antequera-
no formó a: Sierras; Tejada y Neiiiesio; 
Cresp iüo , Trigueros y Leiva; Sierre. Be-
nito, Fernández , Hilario y Ubeda. Y el 
Loja F . C . a: Diego; M o l e ó n y [Patricio; 
Várela , Juanele y^Pcña; Miguelín, Prieto, 
Agüera , Angelito y Baena. Se retiraron 
del campo los jugadores del Loja , Mo-
l e ó n y Diego, el primero víctima de un 
golpetazo que le propinó su propio guar-
dameta y el segundo en un encontrona-
zo con Ubeda, del cual s a l i ó fuertemente 
conmoeionado. 
A l final del encuentro y cuando los 
jugadores sa l ían de la caseta, el portero 
del Loja F . C , Diego, aparentando que 
quería saludar al jugador loca! Ubeda, le 
agred ió a bofetadas. Por lo visto la con-
m o c i ó n había durado poco tiempo. 
P E N A L T Y . 
COPA OE ANDALUCIA 
C U A R T O G R U P O 
R E S U L T A D O S D E L O S P A R T I D O S C E -
L E B R A D O S E L D O M I N G O A N T E R I O R 
San Andrés , F . C . l . - M á l a g a A. C , 2. 
C . D. Antequerano, 5.-Loja F . C , 2. 
C L A S I F I C A C I Ó N D E L G R U P O 
J. G . E . P. F . C . P. 
C . D. Antequcrano 2 2 0 0 7 2 4 
Loja F . C . 2 1 0 1 5 5 2 
M á l a g a At lé í i co 2 1 0 1 2 4 2 
San A n d r é s F . C . 2 0 0 2 1 4 0 
P A R T I D O S P A R A H O Y D O M I N G O 
Loja F . C . - San A n d r é s F . C . 
C , D. Antequerano - Atlét ico de M á l a g a 
. . •• . —r IIIWIIIIIIHIM MIBIWIHBMHIII v s x K S A a a m s m M ^ ^ n 
P R E Á M B U L O 
U n saludo a la afición: 
E n la actual temporada 
reanudamos la jornada 
y haremos el crit icón 
como en la gesta pasada. 
Primero pido perdón: 
S i mi pluma se desliza 
con alguna inconveniencia; 
le ruego tengan paciencia, 
no merece una paliza 
quien cree obrar en conciencia. 
Y a se levanta el te lón 
de un tirón imperativo. 
S e g ú n su c o l o c a c i ó n 
hacen su presentac ión 
los chicos del Deportivo. 
S E M B L A N Z A S 
Como un león de Numid ía 
se sacude la melena 
y aunque se paría una tibia 
se estira como una jibia 
para blocar en la arena. 
E s magníf ico zaguero 
y tiene el nombre muy raro 
como su otro c o m p a ñ e r o . 
Le pega muy duro al cuero 
y es tan alto como un faro. 
C Ó R N E R . 
A C L A R A N D O 
«Ideal» de Granada, en su n ú m t r o del 
pasado martes, publ icó una reseña del 
encuentro celebrado el domingo en nues-
tra ciudad entre el titular y c'i Loja F . C., ' 
que no queremos silenciar por lo tenden-
cioso de algunos de sus párrafos . 
No hubo en dicho encuentro juego pe-
ligroso, juego sucio contrario al regla-
mento de fútbol, que s e r í a m o s los prime-
ros en censurar. S i al juego viril de cam-
peonato que desarrollaron nuestros m u -
chachos el domingo, conseguido a fuerza 
de valor y de entusiasmo, yendo hacia el 
ba lón ¡¡hacia el ba lón , s e ñ o r cronista!! y 
no hacia el hombre, con un ardor y un 
arrojo dignos de encomio, llama usted 
juego peligroso, entonces tendremos que 
creer que usted ha visto fútbol en un sa -
lón de baile. No hubo juego peligroso. L a 
mejor prueba de ello es que de los cho-
ques que la pugna por el b a l ó n se origi-
naron no sa l ió n ingún lesionado, excep-
tuando, claro está , la c o n m o c i ó n del por-
tero ío jeño , que merece párrafo aparte. 
M o l e ó n se retiró del campo lesionado, 
efectivamente, pero al cronista de «Ideal» 
se le ha quedado olvidado en el tintero, 
—le refrescaremos la memoria,—que el 
defensa Iojeño fué víctima de un golpe 
que le propinó su propio guardameta, el 
gigante Diego, quien abusando de sus 
facultades y tai vez creyéndo le un contra-
rio, le dejó fuera de combate. Ni Juanele 
ni Patricio fueron lesionados. Simples 
encontronazos de los que no sa ldr ían tan 
mal parados cuando continuaron en su 
puesto rindiendo normalmente. 
S i Ubeda hubiese lastimado a Diego 
teniendo éste el b a l ó n en su poder y fal-
tando, portante, a las normas del juego, 
no p o d r í a m o s por menos de calificar du-
ramente su conducta. P<fro no hubo tal 
cosa. Cuando Ubeda fué decidido al re-
mate, el es fér ico había sido rebotado por 
el meta Iojeño, no estaba en sus manos, 
sino en el suelo y, por tanto, aquél entró 
con pleno derecho al remate de una juga-
da que bien podía haber valido un tanto. 
No es Ú b e d a jugador capaz de producir 
premeditadamente d a ñ o a otro, y no por-
que le faltasen motivos, porque, todos re-
cordamos bien,—el cronista de «Jdeal» 
también recordará ,— que en el primer 
tiempo el propio Diego estuvo a punto de 
fastidiar a nuestro extremo izquierda su-
je tándole ambas piernas y rodando fuer-
temente enlazado a ellas. No sabemos 
qué intenciones llevaba el tal Diego con 
aquella demos trac ión de «catchacán». 
Del choque entre Ú b e d a y Diego, é s te 
q u e d ó conmoeionado, re t i rándose del te-
rreno de juego. No tuvo, por tanto, con-
secuencias lamentables para el futuro, ni 
fué oDíáculo tampoco para que al termi-
nar el encuentro, ante la caseta de los 
jugadores, el gigante recurriese a la arti-
m a ñ a de brindar amistosamente la mano 
a Ubeda, para propinarle impunemen-
te una bofetada. Este hecho indigno 
también se q u e d ó olvidado en el tintero 
del cronista de «Ideal», como animismo, 
que debido a la intervenc ión de la Direc-
tiva del C . D. Antequerano no c o n s t ó en 
el acta del encuentro este hecho que | tan 
graves consecuencias hubiese traído para 
el portero y el Club de Loja. 
Y por últ imo, sepa el referido cronista 
que cuando menos jugadores de vLoja 
hubo en el terreno de juego fueron^ nueve 
y no siete como ||él graciosamente dice. 
¡¡Aprenda usted a contar antes de poner-
se a e scr ib ir ! !—PENALTY. 
idmlnls lración de Fropleíaflss 
Territorial 
gonírlBuGlóq i P U N T O DE CRUZ 
M M M le Proi¡D[lQS te \ m M m i 
El «Boletín Oficial del Estado correspon-
diente al día 23 del actual publica una orden 
del Ministerio de Hacienda fijando los plaios 
en que deben declararse los productos anua-
les de las fincas urbanas para efectividad de 
lo dispuesto en las artículos 10, 11, 12 y 13 de 
la ley de reforma tributaria de 16 de Diciem-
bre último («B. O. del Estado» del día 22y. 
En cinco grupos se clasifican las fincas a 
los efectos de vencimiento de plazos para for-
mular estas declaraciones, según el importe 
del recibo de contribución del cuarto trimes-
tre de 1940 o renta total mensual que produz-
can,¡conforme se expresa a continuación: 
Grupo l . * : Hasta 10 de Marzo de 1941: 
Excediendo la contribución del 4.* trimestre 
de 1940 1.250 pesetas y siendo la suma de pro-
ductos o alquileres mensuales de la totalidad 
de la finca 2.500 pesetas. 
Grupo 2.*: Desde el 11 de Marzo al 15 de 
Abr i l de 1941: Excediendo la contribución 500 
pesetas sin pasar de 1.250, y la suma de l®s 
alquileres 1.000 pesetas sin pasar de 2.500. 
Grupo 3.°: Desde 16 de Abril a 20 de Mayo 
de 1941: Excediendo la contribución de 125 
pesetas sin pasai de 500 y siendo la suma de 
alquileres 2;0 sin pasar de 1.000 
Grupo 4.': Desde 21 de Mayo a 25 de Juni® 
de 1941: Excediendo la contribución de 5 5 pe-
setas sin pasar de 125, y siendo la suma de 
alquileres 100 pesetas sin pasar de 250. 
Grupo 5.'': Desde 26 de Junio a 31 de Julio 
de 1941: Excediendo la contribución de 25 pe-
setas sin pasar de 50, y siendo la suma de 
alquileres 50 pesetas sin pasar de 100. 
Para las fincas con contribución inferior a 
25 pesetas al trimestre o alquileres mensuales 
que no excedan de 50, oportunamente serán 
señalados los plazos en que deben formularse 
las declaraciones. 
El modelo oficial a que han de sujetarse 
puede adquirirse en la depositaría de la Dele- , 
gacíón de Hacienda. 
La obligación afecta a todos los propieta-
rios de fincas alquiladas, en íotí© o en parte, 
aun en los casos en que viniesen disfrutando 
de cualquier beneficio tributario (ley de paro 
obrero, casas baratas, etc.). 
Los aumentos' de productos resultantes de 
las declaraciones formuladas dentro de plazo, 
surt irán efectos tributarios desde 1.° de Enero 
de 1941. 
Las omisiones por el contrario serán sancio-
nadas con una multa equivalente a la cuota 
total que por contribución territorial corres-
ponda a la finca en un año, independiente-
mente de las demás responsabilidades que se • 
deriven del expediente de defraudación que 
necesariamente habr ía de incoar. 
Ha de tener en cuenta además el propieta- \ 
rio que, utilizando el derecho que les concede ¡ 
el artículo 12 de la ley de reforma tribuíaria, : 
los inquilinos podrán consultar la declaración ' 
formulada y que si la renta consignada en la ' 
misma fuese menor, podrá cualquiera que : 
sean los pactos o contrato que lo liguen con ; 
él, obligarle a limitar su alquiler a la cifra de- í 
clarada.—El administrador de Propie ades, ; 
JOAQUÍN SEGADO. 
CAFÉ, LICORES, VINOS DE TODAS 
C L A S E S , C E R V E Z A S A L G R I F O 
" T e l é f o n o /VIMXEQUEPíA j 
Revista Nacional de Orga-
nizaciones Juveniles. 24 
páginas en huecograbado, magníficas fotogra-
fías e informaciones. Sección de pasatiempos 
y el tubo de la risa. 50 cts. en Infante, 122. 
Se han recibido nuevos y preciosos cuader-
nos de muestras de punto de cruz. Abeceda-
rios, cenefas y dibujos variados, desde 40 cén-
timos cuaderno. 
Cuadernos para bordar, tapetitos, labores 
de punto y otras. 
Casa Muñoz, Infante, 122. 
ECLÍUCIOB DE ttSTAS 
Fincas I H i 
Ordenada la declaración de renías 
por la Ley de Reforma Tribuíaria, se 
encarga de la formalización y presen-
tación de los documentos correspon-
dientes, tanto en ésta como en cual-
quier otro punto, el Corresponsal en 
Aníequera, de AS Centro Gestor Ad-
ministrativo de Málaga, 
A n t o n i o 'Repiso Serrano 
T A Z A , e 
1 £ I ^ O l ^ O A J U 
«SIN NOVEDAD EN EL ALCAZAR» 
Nunca hasta'1 ahora ha tenido el Cine Tor-
cal tan bien adjudicado el calificativo de «La 
Pantalla de los éxitos» al estrenar la maravi-
llosa y gloriosa super-producción <• Sin nove-
dad en el Alcázar». 
Todo lo que se diga sobre esta película re-
sulta empañado ante ia realidad. Para dar una 
idea de la magnitud de este film, copiaremos 
algunas de las palabras del regista Augusto 
Genina: , 
«Cuando me decidí a evocar a través de la 
cinematografía las jornadas gloriosas y terri- : 
bles del asedio del Alcázar de Toledo, sabía 
perfectamente el duro y delicado trabajo a 
que voluntariamente me comprometía. Era 
necesario realizar un film ateniéndose con 
toda fidelidad a la verdad histórica y humana 
de la grandiosa epopeya, sin prescindir de la 
leyenda que a su alrededor había cread© la 
fantasía popular. La presencia de mujeres y i 
niños entre • los sitiados me ha facilitado la \ 
tarea. El asedio, reducido a su aspecto mi l i - • 
tar aún. siendo accidentado e interesantísimo ¡ 
no hubiera dado por resultado una película • 
para el gran público. La vida de las tQO muje- s 
res y de IPS 80 mños encerrados en las oscu- ! 
rídades deVos sótanos, sus sufrimientos, sus 
esperanzas, sus alegrías, la trágica espera de ¡ 
esta masa sin luz y sin aire; en contacto per- | 
manente con la muerte y con Dios, todo ese j 
conjunto de la vida dramática ha sido lo que | 
y® he querido revivir en la pantalla.» 
Y en honor a ¡a verdad, Augusto Genina, 1 
ha logrado escenas de taa gran realismo, \ 
como, cuando los heroicos defensores del ] 
Alcázar escuchan con emoción profunda, la j 
palabra sagrada que les habla de Dios y de j 
lispaña; otra, que la sonrisa de la mujer, que j 
domina su dolor y su angustia, infundían j 
confianza y ánimo en el corazón de su hija j 
que en su inocencia, no llegaba a comprender j 
la grandeza de la tragedia. Otra escena d« j 
gran emoción es cuando el hijo del defensor ' 
del Alcázar toledano, lágrimas en los ojos, * 
ofrece a su padre, a través de ios hilos telefó- j 
nicos, el sacrificio de su vida por el triunfo j 
de la verdadera España. 
Los asaltos en masa al Alcázar han sido j 
realizados cen gran maestría. 
La fotografía impecable, la interpretación « 
excelente, sobresaliendo Rafael Calvo, Mire i - i 
lie Balín, María Denis, Carlos Muñoz, Fosco j 
Giachetti y Andrea Checchi. / , { 
Esta insuperable película fué estrenada ? 
ayer en función de gala, con invitación de las | 
autoridades, en el elegante Cine Torcal.-GOG. I 
SERVICIOS UETERinARIOS 
DURANTE LA PASADA SEMANA 
MATADERO 
Se han sacrificado: 8 reses vacunas; M í a -
nares, 39 cabríos, 47 cerdos y 21 aves. 
Decomisos: 14 pulmones, 3 hígados y 5 
; kilos de carne. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 6.360 kilogra-
mos de pescado, 1.086 de almejas y mariscos. 
VETERINARIO DESERVICIO 
para matanzas particulares: don Carlos 
Lería, Santa Clara, 9. 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN E N LA 
SEMANA 
N A € I M I E N T © S 
Josefa Pérez Tortosa, Rafael Recuerda Ro-
dríguez, Manuel Patricio Peña , Alonso Bueno 
Pérez , Soledad Rodríguez Rosas, Francisco 
Godoy Luque, María Lourdes Alcaide Pérez , 
Miguel Alba Fernández, Vicente Granados 
Piedra, Santiago Quirós Ortega, Manuel Fer-
nando León Bailén, Francisco Bellido Rus, 
Francisca Arcas Ramos, osé fMaría Galán 
Ortiz, Francisca Mart ínez González, Pedro 
Rodríguez Vegas, Elvira Guerrero Uceda, 
Manuela Guillén Luque, Enriqueta Mantilla 
Manzanares, Socorro Alba Arroyo, 
Varones, 11.—Hembras, 9. 
DEFUNCIONES 
Ro>ario Carmona Diez de los Ríos, 64 años; 
José Sánchez Pérez, 70 años; Miguel Romero 
Román, 64 años; José Román Godoy, 3 meses; 
María de los Reyes Romero Hazañas, 18 días; 
Josefa ^García Pedraza, 3 años; Socorro Car-
bonero Chacón, 80 años; Francisco Mota 
Alcoholado, 58 años; Rafael Recuerda Rodrí-
guez, 5 días; José Rodríguez Tallón, 3 meses; 
Joaquín Saavedra ^Fernández, 5 meses; Fran-
cisca Martín Cordón, 2 meses; Andrés García 
Barranco, 59 años; |Dolores Pedraza Aragón, 
69 años; José Morales Fernández, 69 años; 
Antonio Palomo Paradas, 1 año; Josefa Muñoz 
Quirós, 75 anos; Salvador Martínez Hidalgo, 
14 meses; Juan Arcas Pérez , 67 años; José 
Sánchez Pozo, 83 años . 
Varones, 13.—Hemaras, 7. 
Total áe nacimientos . , . 
Total de defunciones . . . 
20 
20 
diferencia en contra de la vitalidad 0 
MATRIMONIOS 
Antonio Hidalgo González, con Antonia 
Martín Acereto.—José Muñoz Hidalgo, con 
Josefa Arévalo García.—Francisco García 
Pozo, con Carmen Barquero Fernández.—An-
tonio Santos Guillén, con Rosario Jiménez 
Carnero. 
la h m muchas ^ J J X -
dustriales a l 
fortunas g$ e$k libro a l c t^«tdc 
por A . F o r m o s o . Nueva e d i c i ó n aumen-
tada, 46 patentes, 1.028 pág inas . 
Abralo , examine sus fórmulas , pida 
c a t á l o g o , , que nada ic cuesta, y verá 
c ó m o lo juzgan ministros, la ci í t ica pe-
riodíst ica, q u í m i c o s , ingenieros, farma-
céut i co s , industriales y particulares. 
Está a d i s p o s i c i ó n de quien desee 
examinarlo en Infante, 122. 
